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ONGDs: presencia de voluntarios/cooperantes espaiioles en el mundo 
En bs &&ientes d o s  enalizareiws la pesencia dei personal espalld dedieado a tareas de mpe 
m c h  in lemcbda I r w h  de las Organizadanes &bemamen& de Desandb (ONGD) en bs 
pelm en vlr de desarrdb. 
L a s ~ s a n p e r t e d e l a ~ E l & t r v i d ~ l a ~ m b s p a i s e s m v i a r d e  
~,~abbocadaporlaFudad6naWBpormar~delaCcwdinadoraeJpalbladeONGD. 
Los data, todos ekx retecidos al en0 1990 y soke UI w i m o  de 326 ~4~WWmapmtes,  hmm 
oblenidoa por nwk de encueslas y entrevistas a todas las ONGO miemixos de la W i a  
espelkle y las Federadones vasca y catalena. 
Dd primero de bs &os, ~Vdunen de Caperantes en las ONGh, se oblim la conclusibn & que 
ei 52 %de hs ONGD espeliolas empleen moperantes para llevara cabo ws proyectos de Cesardb. 
L e ~ ~ f r c a d e i & ~ l a t i ~ d e l a s O N G D ~ ~ r ~ e n d c u e d r o  
dbbddn gsogr8ficdniwn. de mopermtesl, en d que se des- !mh ei mayw numero de ompe 
r a n l m c o n A ~ ~ e n ~ ~ ~ e i ~ e b , y l a ~ ~ m ~ . E n ~  
taccer cuadm, [Seclores que abarcan las ONGh, se mtab la releMncia de bs seelores de actw 
dadcon~adosmhadicionalesenlacooperaa6naldesandb:scnidad,~yagricultu 
a. 
Bajo ei nambre [Perfil dei Cccperanle espahil agrqmm en d a@& 4 de este anexo una serk de 
data (edad, sexo, estedo civil, titulach W c a ,  experiencia p r o i e w  previa y periodo de 
l i a n p o p o r d q u e s e h a n ~ a d o ) q u e m ~ ~ ~ t r a n l a t ~ h s d e l a p r o f ~ e n t r e l o s  
KIOPWI~~ espanoles. El hecho de que la franja mqwitaria de edad se sitbe entre bs 25 y 35 &s 
queur26%mt6caJado,quem8sdei75%tengaes~m~~oquedpenododetiempo 
patdquesedeapls2er~1hreraenun~%entre3y5alios~estatesS~Sinembargolasdfras 
otreddss en ei sper$do 5, B t M  Wal dei v o h m l a t i c i ~ t e ~ ,  revelen hnt& d migen 
w k n t a r b y m p d ~ d e b s m o p e r a n I e s e n E ~ m b ~ h a e i ~ q w ~ ~ O % n o  
radk por w t r & p  remuneraci5n @ufla o que un 40 % no est6 su@to a mtrato I M .  
1. VOLUMEN DE VOLUNTARIOS/COOPERANTES EN 
LAS ONGD's ESPAÑOLAS 
Caribe ArrRnce ArrRnce Maghreb Ahica 
Central del Sur Sub 
sahariana 
Asia 
3. SECTORES QUE ABARCAN LAS ONGD'S 
lm%  
Saniiad Educación Agricultura Sodo Construca6n Jwentud 
Laboral 
(% dei total de ONGD's por sector) 
ONGD'S: PRESENCIA DE VOLUNTARIOS/COOPERANTES ESPAÑOLES EN EL MUNDO 
4. PERFIL DEL VOLUNTARIOICOOPERANTE 4.4. Titulaci6n academica 
4.1. Sexo 100% % 
Hom 
42 
30-35 atios 
30% 1 
4.2. Estado civil 
4.3. Edad 
4 
w 5 atios 
4.5. Experiencia previa de 10s cooperantes 
Cuantos &s hace que son cooperantes 
RELACIONES EXTERIORES DE ESPAÑA 
4.6. Pedodo de tiempo por el que se han desplazado 
< 6 meses 
9 %  
5. SITUACION LABORAL 
DE LOS VOLUNTARlOSlCOOPERANTES 
5.1. Tipo de contrato del cooperante 
lndefinido 
i o/.
Privado 
19 % 
